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3 Miroso Bawen Km 1 Restoran 
4 Rm. Yobana Kapau Jl. Diponegoro 297 
Ungaran 
Restoran 
5 RM. Rawa Permai  Jl. Lopait Tuntang Restoran 
6 RM. Matahari Jl. Pemuda 
Bandungan 
Restoran 
7 RM. Taman Indah Sari Langen Sari Restoran 
8 RM. Ayam Bakar Wong Solo Jl. Gatot Subroto 
Ung 
Restoran 
9 RM. Coffee EVA Bedono Jambu Restoran 
10 Villa Joglo Desa Keji Ungaran 
Barat 
Restoran 
11 RM. Joglo Cantik Resto Jl. Kendalisodo 
Bandungan 
Restoran 
12 Godong salam Resto Jl. Diponegoro 108 
Ungaran 
Restoran 
13 Cimory Resto Jl. Soekarno Hatta 
Bergas 
Restoran 
14 Kencana Resto Keji Ungaran Restoran 
15 RM. Man Enking Jl. Diponegoro Rumah Makan 
16 RM. Waroeng Steak and Shake Jl. Diponegoro Rumah Makan 
17 RM. Sate Kempleng 4 Jl. Diponegoro 274 Rumah Makan 
18 RM. Sate Pak Kempleng 2 Jl. Diconegoro 263 
Ung 
Rumah Makan 
19 RM. Sate Pak Kempleng 3 Jl. Diponegoro Ung Rumah Makan 
20 WM. Sate Kempleng 1 Jl. Diponegoro 285 
Ung 
Rumah Makan 
21 Rumah makan Rina Rini Jl. Tirtomoyo 95 
Bandungan 
Rumah Makan 
22 Tirto Argo Siwarak Lerep Rumah Makan 






































24 RM. Waning Nggunung Jl. Raya Plalar 
Salatiga 
Rumah Makan 
25 Quick Chicken Jl. Diponegoro 745 
Ungaran 
Rumah Makan 
26 WM. Gado-gado 74 Ungaran Jl. Letjend S.Parman 
Ungr 
Rumah Makan 
27 RM. Roso Nyoto(Sri 
Susilowati) 
Jl. Diponegoro 100 
Ung 
Rumah Makan 
28 RM. Aneka Sari Jl. Diponegoro Ung Rumah Makan 
29 Rm. Padang Simpang Raya Jl. Diponegoro Ung Rumah Makan 
30 WM. Madyo Roso (Bu sur) Jl. Raya karang Jati Rumah Makan 
31 RM. Soto Galeh Jl. Raya Klepu 
Bawen 
Rumah Makan 
32 RM. Slamet Jl. Tirtomoyo 2 
Bandungan 
Rumah Makan 
33 RM. AA Jl. Jendral Sudirman 
Amb 
Rumah Makan 
34 RM. Rahayu Bedono Jambu Rumah Makan 
35 RM.Naryo (Bu Naryo) Jl. Pemuda Amb Rumah Makan 
36 RM. Indra Mulya Jl. Tirtomoyo 4 
Bandungan 
Rumah Makan 
37 RM. Bukit Kapau Jl. Jendral Sudirman 
Amb 
Rumah Makan 
38 RM. Bintangan Jl. Raya Palagan 
Bawen 
Rumah Makan 
39 Warung Podo Moro Kebonan 
Randugunting 
Rumah Makan 
40 RM. Rahayu J I. Raya Semarang-
Bawen 
Rumah Makan 
41 RM. Sate Bu Sugeng Jl. Raya Banyubiru Rumah Makan 
42 WM. Abdul Rahman Jl. Raya Banyubiru Rumah Makan 
43 RM. Sate Pak Mitro Mijen Mijen Rumah Makan 
44 Pemancingan Candi rejo Jl. Borobudur 
candirejo 
Rumah Makan 






46 RM. Takana Juo Alun-alun Ungaran Rumah Makan 
47 Pemancingan sumber Agung Blater Jimbaran Rumah Makan 
48 Pemancingan Baruno Bandungan Rumah Makan 
49 pemancingan Tirta Mina Blater Jimbaran Rumah Makan 
50 pemancingan Taruna Jetak Duren 
Bandungan 
Rumah Makan 
51 RM. Sate Kambing Blotongan Sejambu Kesongo 
Tuntang 
Rumah Makan 
52 RM. Sederhana Jl. Raya Tuntang Rumah Makan 
53 RM. Ibu Sumini Karang Duren Rumah Makan 
54 RM. Ibu Windarti Bener Tengaran Rumah Makan 
55 RM. Sendang Mas/Ahmadi Gintungan, Butuh 
Tengaran 
Rumah Makan 
56 WM. Bu Toha  Jl. Raya Tuntang Rumah Makan 
57 WM. Soto Wagimin Alun-alun Ungaran Rumah Makan 
58 WM. Asri Alun-alun Ungaran Rumah Makan 
59 WM. Soto Ayam Pak Ratno Jl. Brig. Sudirto 43 
Ung 
Rumah Makan 
60 Waning Koyor Bu Sri Jl. Gatot Subroto 
Ung 
Rumah Makan 
61 RM. Padang Rancak Bana Alun-alun Ungaran Rumah Makan 
62 WM. Soto Sukaraja Jl. Muh Yamin Ung Rumah Makan 
63 WM. Bakso Ijo Jl. Letjend Suprapto 
Ungr 
Rumah Makan 
64 WM. Jenggolo Manik Pangkalan Truk 
Jambu 
Rumah Makan 
65 RM. Pojok Pangkalan Truk 
Jambu 
Rumah Makan 
66 RM. Mamik Pangkalan Truk 
Jambu 
Rumah Makan 






68 WM. Mbak Ipit Pangkalan Truk 
Jambu 
Rumah Makan 
69 WM. Saerah Pangkalan Truk 
Jambu 
Rumah Makan 
70 WM. Laras Eco Jambu Utr Rt.1/Rw.1 
Jambu - 
Rumah Makan 
71 Pemancingan Agro Wisata 
Tlogo 
Tlogo Tuntang Rumah Makan 
72 WM. Bakso Bahari Jl. Tunggorono No. 
100 Ungv 
Rumah Makan 
73 WM. Bakso Sinar Plasa Luwes JI.Brig 
Sudiarto 
Rumah Makan 
74 RM. Swalayan Jl. Tuntang Kesongo Rumah Makan 
75 WM. Mbak Tun Pasar Babadan Rumah Makan 
76 RM. Salero Bundo Jl. Sukarno Hatta No 
6 Krgjat 
Rumah Makan 
77 Rumah Makan JJ Jl. Diponegoro 290 
Ungaran 
Rumah Makan 
78 RM. Sumber Perah Ds. Karang Duren 
Tengaran 
Rumah Makan 
79 RM. Cikal Gading     Jl. Raya Fatmawati 
Tuntang 
Rumah Makan 
80 RM. Puka Sari Rasa Jl. Slmt Riyadi no. 15 
Bawen 
Rumah Makan 
81 WM. Ana Rasa Jl. Fatmawati 140 
Tuntang 
Rumah Makan 
82 RM. Kana Jl.Tirtomoyo no 8 
Bandungan 
Rumah Makan 
83 Pemancingan  Andeng-andeng Jimbaran Bandungan     Rumah Makan 
84 WM. Soto Pak Darno Jl. Brigjend Sudiarto 
Ungaran 
Rumah Makan 
85 RM. Bukit Kapau Jl. Raya Semarang-
Bawen 
Rumah Makan 
86 RM. Aneka Sari Jl. S Parman Ungaran Rumah Makan 
87 Gado-gado Perempatan Undaris Jl. Halmahera no. 67 
Ung 
Rumah Makan 
88 RM. Simpang Raya Jl. Ahmad Yani no 
56 Ung 
Rumah Makan 






90 WM. Prasmanan Tapak Bimo Jl. Slamet Riyadi 
Km1 Bawen 
Rumah Makan 
91 WM. Bu Rini Jl. Palagan 41 Baweb Rumah Makan 
92 Pemancingan Ngudi Mulyo 1 Blater Jimbaran Rumah Makan 
93 Pemancingan Ngudi Mulyo 2 Blater Jimbaran Rumah Makan 
94 Pemancingan Ngudi Mulyo 3 Blater Jimbaran Rumah Makan 
95 Pemancingan Ngudi Mulyo 4 Blater Jimbaran Rumah Makan 
96 Pemancingan Ngudi Mulyo 5 Blater Jimbaran Rumah Makan 
97 Pemancingan Ngudi Mulyo 6 Blater Jimbaran Rumah Makan 
98 Pemancingan Ngudi Mulyo 7 Blater Jimbaran Rumah Makan 
99 Pemancingan Ngudi Mulyo 8 Blater Jimbaran Rumah Makan 
100 Pemancingan Ngudi Mulyo 9 Blater Jimbaran Rumah Makan 
101 Pemancingan Ngudi Mulyo 10 Blater Jimbaran Rumah Makan 
102 Pemancingan Ngudi Mulyo 11 Blater Jimbaran Rumah Makan 
103 Pemancingan Ngudi Mulyo 12 Blater Jimbaran Rumah Makan 
104 Pemancingan Ngudi Mulyo 14 Blater Jimbaran Rumah Makan 
105 Pemancingan Ngudi Mulyo 15 Blater Jimbaran Rumah Makan 
106 Pemancingan Ngudi Mulyo 16 Blater Jimbaran Rumah Makan 
107 Pemancingan Ngudi Mulyo 17 Blater Jimbaran Rumah Makan 
108 Pemancingan Ngudi Mulyo 19 Blater Jimbaran Rumah Makan 
109 WM. Cafe Bonie Jl. S. Parman 74 
Ungaran 
Rumah Makan 
110 Pemancingan Bp. Zuhriadi Muncul Rumah Makan 




112 Wm. Pecel Madiun Jl. Jendral Sudirman 
107 Ung 
Rumah Makan 
113 RM. Bakso Ijo Jl. Raya Krg Jati 
Pringapus 
Rumah Makan 
114 RM. Rahayu Jl. Jend. Sudirman 
Mijen Ung 
Rumah Makan 
115 Mie Ayam Bakso Pk. Jenggot Jl. M Yamin 47 Ung Rumah Makan 
116 RM. Bundo Jl. M Yamin 48 Ung Rumah Makan 
117 Resto Tenda Bakmi Naga Jl. M Yamin 91 Ung Rumah Makan 
118 Sate Kambing Bu Mail Jl. Ahmad Yani   
Ung 
Rumah Makan 
119 RM. Condong Raos Jl. Raya Magelang 
Amb Km4 
Rumah Makan 
120 RM. Haji Sugito Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
121 WM. Bakso Kribo Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
122 WM. Bu Sumo Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
123 WM. Pecel Kediri Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
124 Pemancingan Pringsari Indah Pakopen Jimbaran Rumah Makan 
125 Pemancingan Pakopen Indah Pakopen Jimbaran Rumah Makan 
126 RM. Bringin Jl. Muh Yamin 94 
Ungaran 
Rumah Makan 
127 Cafe Boga Alun-alun Ungaran Rumah Makan 
128 Pemancingan Tlaga Mas Gondangsari 
Rowoboni B.Biru 
Rumah Makan 
129 WM. Mbak Tun Muncul Banyubiru Rumah Makan 
130 RM. Moro Seneng Gondangsari 
Rowoboni B.Biru 
Rumah Makan 
131 Sate Kambing Pak Amin Ngampin Ambarawa Rumah Makan 
132 WM. Soto Pak Jan Panjang Ambarawa Rumah Makan 






134 WM. Bu Ani Jl. Diponegoro 
Ungaran 
Rumah Makan 
135 RM. Onion Jl. Diponegoro 286 
Ungaran , 
Rumah Makan 
136 RM. Bu Lies Jl. Diponegoro 180 
Ungaran 
Rumah Makan 
137 Bakso Ijo Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
138 WM. Ibu Titin Jl. Gatot Subroto 
Ung 
Rumah Makan 
139 Sweeke Ungaran Jl. Diponegoro 164 
Ungaran 
Rumah Makan 
140 Bakmi 724 Jl;. Diponegoro 724 
Ung 
Rumah Makan 
141 Sate Sapi Pak Isnan Jl. Gatot Subroto 143 
Ung 
Rumah Makan 
142 The Fountai Water Resort Jl. Bima Sakti raya 
16 Ung 
Rumah Makan 
143 RM. Mie Bakso Pondok Jl. Muh Yamin 17 
Ungaran 
Rumah Makan 
144 Banaran Cafe 9 Jl. Raya Semarang 
Magelang 
Rumah Makan 
145 Pemancingan PondokAlam Pakopen Jimbaran Rumah Makan 
146 Bakso Salatiga Jl. Diponegoro 206 
Ungr • 
Rumah Makan 
147 RM. Pak Hadi Jl. S. Parman 5 Ung Rumah Makan 
148 RM. Balai Bambu Jl. Raya Kopeng 
Ungaran 
Rumah Makan 
149 Pulung Sari Jl. Muh Yamin 26 
Ungaran 
Rumah Makan 
150 WM. Gudeg Merak Mati Merak Mati bawen Rumah Makan 
151 Warung Ndeso Jl. Altematif 
Semarang Amb 
Rumah Makan 
152 Langen Tirto Muncul Muncul Banyubiru Rumah Makan 
153 RM. Sate Joss Jl. Kalisodo 
Bandungan 
Rumah Makan 
154 RM. Lek Bero Jl. A Yani 24 
Ungaran 
Rumah Makan 




156 RM. Langgeng Mulyo Mijen Ungaran Rumah Makan 
157 RM. Pak Eko Jl. Palagan - Bawen Rumah Makan 
158 RM Ayam Goreng  Pak.Dut Mijen Ungaran Rumah Makan 
159 RM. Ayam Gepuk Jl. Diponegoro 
Ungaran 
Rumah Makan 
160 RM. Warung Sejoli Jl. Diponegoro 
Ungaran 
Rumah Makan 
161 Pemancingan Wijaya Ds. Jimbaran 
Bandungan 
Rumah Makan 
162 Pemancingan Bang Kohar Ds. Duren 
Bandungan 
Rumah Makan 
163 Monosuko Jl. Sukarno Hatta 
Bergas 
Rumah Makan 
164 Timlo Solo Jl. Diponegoro 
Ungaran 
Rumah Makan 
165 Laras Roso Jl. Diponegoro 
Ungaran 
Rumah Makan 
166 RM. Lombok Galak Jl. Ahmad Yani 
Ungaran 
Rumah Makan 
167 RM. Lombok Ijo Jl. Gatot Subroto 
Ungaran 
Rumah Makan 
168 RM. 4 U Sido Mulyo Ungaran Rumah Makan 
169 RM. Masakan Jawa Jl. Palagan Bawen Rumah Makan 
 
 
 
 
 
 
